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Sample servlet code which creates adynamic HTML file of the Quadrica Page
// Take the InputFom of the quadrics from the kernel
String gr $=’|$ ” ;
gr $=\mathrm{k}1\cdot$ evaluateToInputForm
( $|$’quadrics $[”+$ (quadrics equation) $+$ Il]l’, 0);
// Write the Dynamic HTML
PrintWriter out $=\mathrm{n}\mathrm{e}\mathrm{w}$ PrintWriter (response. $\mathrm{g}\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{O}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{p}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{S}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{m}()$ ;
out.println $( 1\mathrm{I}<\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{m}\mathrm{l}> " )$ ;
out.println( 11 $<\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{d}><\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{e}>\mathrm{Q}\mathrm{u}\mathrm{a}\mathrm{d}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{a}</\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{e}></\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{d}>$
$<\mathrm{b}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{y}>^{\mathfrak{l}1})$ ;
// Send the data to the $\mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{v}\mathrm{e}\mathrm{G}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{p}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{s}3\mathrm{D}$ applet
out.println( ” $<\mathrm{A}\mathrm{P}\mathrm{P}\mathrm{L}\mathrm{E}\mathrm{T}$ CODEBASE $=\prime \mathrm{l}\mathrm{C}:/\ldots/\mathrm{J}\mathrm{L}\mathrm{M}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}’’$ ARCHIVE $=\prime\prime 1\mathrm{i}$
$\mathrm{v}\mathrm{e}.\mathrm{j}\mathrm{a}\mathrm{r}’|$ CODE $=|\prime \mathrm{L}\mathrm{i}\mathrm{v}\mathrm{e}.$ class
WIDTH $=480$ HEIGHT $=480>^{11}$ );
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public void solve $()$
$\{$
double $\mathrm{a}=\mathrm{d}\mathrm{t}.\mathrm{a},$ $\mathrm{b}=\mathrm{d}\mathrm{t}.\mathrm{b},$ $\mathrm{c}=\mathrm{d}\mathrm{t}.\mathrm{c},$ $\mathrm{d}=\mathrm{d}\mathrm{t}.\mathrm{d}\mathrm{D},$ $\mathrm{x},$ $\mathrm{x}1,$ $\mathrm{x}2$ ;
String $\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{r}$ ;





$\mathrm{D}$ $=$ Math. sqrt (D) ;
xl $=$ ( $-(\mathrm{a}+\mathrm{d})-$ D) / 2;
x2 $=$ $(-(\mathrm{a}+\mathrm{d})+\mathrm{D})/\mathrm{a}$ ;
str $=|\prime \mathrm{x}$ $=$ ” $+\mathrm{D}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}.$ toString (x1) $+$ ”,
”
$+\mathrm{D}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}.$ toString (X2) $+\prime\prime\backslash \mathrm{n}’’$ ;
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geneig $\mathrm{A}\mathrm{x}=$ -Bx A $\mathrm{B}$ ( /
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